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A LOS SEÑORES SUSCRITORES 
DE LA 
GACETA JURIDICA. 
Al inaugurar con este tomito la série 
de obras que en lo sucesivo daremos al pú-
blico, cúmplenos empezar dedicando este 
primer trabajo á los suscritores de la GA-
CETA JURÍDICA, como débil prueba de gra- 
titud por el favor que nos dispensan con la 
extraordinaria aceptacion que nuestra Re-
vista les ha merecido. 
Reciban, pues, todos los señores sus-
critores este testimonio de agradecimien- 
to de los redactores de la GACETA JURÍDI-
CA, los que, en lo sucesivo, como hasta el 
presente lo han hecho, seguirán trabajan-
do con fé, constancia y decidida voluntad, 
en pró de los derechos é intereses de las 
respetables clases á quienes aspira á re-





EL JUICIO DE DESAHUCIO. 
La ley novísima de 18 de Junio del presen-
..te año, estableciendo reglas ,para. reformar el 
.tít. XII de la ley de Enjuiciamiento civil, in- 
troduce• innovaciones de tal trascendencia en 
;el juicio de desahucio, que le reforma por com-
pleto, estableciendo una nueva. tramitacion y 
,haciéndole de la competencia de los jpeces 
inunicipales sea cualquiera la entidad y valor 
' de la .cosa litigiosa. 
Ni hemos .de hacer un ex unen critico de la 
nueva ley, ni juzgar la reforma bajo el punto 
de vista científico, para deducir lógicamente 
i envuelve un progreso ó un estacionamien- 
to en nuestra legislacion; nos proponernos 
únicamente dar ea este pequeño. voliímen el 
te.ito íntegro de la ley, con los artículos con-
cordantes de la de Enjuiciamiento civil, for- 
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mularios para la tramitacion del desahucio 
hasta el recurso de casacion, en los casos en 
que proceda, y notas aclaratorias para su más 
fácil inteligencia y aplicacion: á los múltiples 
casos que seguramente se presentarán á
. los 
Jueces municipales en este, para ellos, . nuevo 
juicio. 
El .juicio de desahucio reconoce como prin-
cipio fundamental en el que se basa, la  ex is 
 tercia de un contrato de arrendamiento. Así. 
-
lo tiene repetidamente declarado el Tribunal 
Supremo, y muy especialmente en la sentenr 
cia . de4 de Noviembre de l876: eu su conse-
cilencia, el propietario, el administrador 6 
apoderado que legalmente le represente, al 
entablar la demanda han de basarla en el ci-
tado contrato de arrendamiento, y en todo ca-
so, justificar cumplidamente la existencia de 
este,' para deducir y ejercitar la• acciori del 
desahucio. 
No basta, pues, acreditar la propiedad y 
 dominio de una finca rústica o urbana, es pre-
•ciso probar que el propietario ó su apoderado 
• 
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de, la novísima • ley, la demanda de desahucio  
puede fundarse:  
En el cumplimiento del término esti-
. pu1ladq,en el arrendamiento de una finca 
)6 urbana. r
 
F haber espirado el plazo del aviso que 
 
_debieraslars,e con arreglo á la. ley,. á lo pacta- 
do ó á la, ; costumbre general de cada pueblo. 
 
3.' En la falta depagodel precio concer- 
 
•,,; En ,todos, es tos casos procede el desahucio,  
aun cuando el que disfrute la ,finca rústica 
 
O urbana la tuviere en precario sin pagar 
 
merced alguna, siempre que fuere requerido 
 
para que la desocupe, icon un mes de 
 ter- 
, mino. 
Resulta, pues, que del texto mismo de la 
 
prescripcion legal, no 
 basta que haya causa y  
motivo suficiente para el desahucio , sino que 
 
en todo caso ; se hace preciso ;el .requerimiento 
 
del propietario .6 su representante-legal,  al 
 
arrendatario para que éste - 
 ,desaloje la finca.. 
 
1^as ven qué forma debe de hacerse este 
querimiento? Si : bien .del , espíritu, de. la- ley 
 
puede hacerse de cualquiera manera con tal 
que pueçla acreditarse • cumplidamente • que; se 




enientemente el juicio, bueno sera que, se 
 
haga por acta notarial; porque de esta 
 mane-
ra constituye prueba plena, sin dejar lugar 
 ,a 
ninguna clase de dudas, las que pueden en-
torpecer.la sustanciacion do la demanda. 
 
^ir`i , ^ ikr ^ 
tTt  
Hecho el requerimiento err .debida forma,  
procede la demanda, la que, sea cualquiera 
 
la entidad y valor de la cosa litigiosa, se in-
terpone en papel comun, firmada únicamente 
 
por el interesado, ó un testigo ;J, su ruego, si 
 
no supiere O no pudiere firmar, ante .el Juez 
 
municipal del distrito donde radique la finca 
 
que sea objeto del desahucio.  
Aunque las partesi pueden prescindir de 
 
procurador y abogadó que las represente y 
 
defienda, pueden valerse de ellos ó de otra per-
sona cualquiera de  su confianza que. hable en 
 
el, acto de la comparecencia.  
Presentada la demanda, el juicioha;,de,ce-
lebrarse de ntro de los seis dial siguientes dí . 
-la citacion del demandado, siendo tan senci-
llisitna la tramitacion, que la dnracion m ;;xi- 
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legal la tienen dada  en  arrendamiento, y 4lüe 
 existe un contrato.  
Sin embargo, la 'nueva lov introduce' en 
 este -punto una importanté modificacion è, 
si bien altera notablemente estos prifio 6s 
fundamentales del desaliucie»  no les de4tru-
y sind que.en realidad viene) á  darlës : ks  
fuerza al } gtàblecer el desaht*blb`'èontra  á -
miiiistrad6fi6s, porteros  y llevaacittes` de fincas  
en precario, en cuyos casos no existe colit'tá-
to de arrendamiento, ni eS p ^ediAol`a^a llevar  
á cabe este juicio.  
M` n , n +:r lh 11 ..):)1!  
IIL. " , , :, I 	 .Í 	 ';nl, ,fi'1r3lj  
.01fitf7 
„1 	 `fit utlíGk ^ I: OVitii 190 rlfp  r')I1(1 .1.>.11C1 .OtI 
Sentados esiittS principios  fünd ;ltinti kAdl  
desahucio, dignos de tenerse mii rlj .eSp 4 1`-
dmente en cuenta por el Juez mubicipal pea  
juzgar con el debido acierto en los casos et 
que 'hayan, de entender, expondremos con la 
mayor claridad posible las innovaciones' que 
se introducen, y al mismo tiempo la  t^arni- 
tacion del juicio, empezando por los rho'ti- 
vos ó casos que dan lugar al deahucio. 
Segun establece la regla pri mera del art. 1.° 
-1c?- 
ma , del desahucio, aun Cuando se empleen seis 
Bias en practicà.i" 'la prueba, es la de diez y 
ocho dias en la primera instancia, á no ser que  
el demandado se halle ausente, en' cuyo caso 
 la comparecencia puede prolongarse hasta  
veinte dias de término.  
Todos los términos establecidos son impro-
rogables en absoluto, Sr1trascurridos que sean,  
se considerará perdido el derecho de que no  
se haya hecho uso, sin necesidad de escritos  
de apremio ni de rebeldía.  
No nos detenemos á expone ^ 'aquí minució-
samente los t ^Amites del juicio, porque ya lo  
hacernos en el texto legal y artículos concor-
dantes de la  ley de Enjuiciamiento civil , y la  
de casacion aplicables al` 'desahucio  sqi« iituin  
I,)0 o..n do noa  srr ^ 
	
')1) 'it,)1ei-)k91 	 Aj.!titiq 	 Olil)L?DÍ.  
	
‘t'1IL `Y•0'i 	 s; l ' 	 a í; ul1J, V lobs I tf)OR1  
Dictada sentencia por el Juez municipal, .es  
apelable en ambos efectos ante el de priméia  
instancia, y contra la sentencia de éste puede  
interporerse el recurso de casacion. Sin em-
bargo, débese tener presenté' que , contra  la 
sentencia dictada en-apelaciM por los Jueces  
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de primera instancia, en los juicios de desahu-
cio sobre fincas rústicas ó urbanas, cuyos al-
quileres ó rentas vencidos á la publicacion de 
dicha sentencia no excedieren de 3.000 rs.., no 
se da recurso de casacion por infraccion de ley 
ó doctrina legal; pero sí por quebrantamiento 
de alguna de las formas del juicio, conforme 
% lo previsto en la ley de Casacion civil vi-
gente para los negocios de menor cuantía. 
Se consideran como infraccion de foi;mas 
esenciales del juicio: 
l.a La falta de emplazamiento en primera 
segunda instancia de las personas que hayan 
debido sercitadas para el juicio. 
2"  a La falta de personalidad en alguna, de 
las partes. 
3.a La falta de citacion para sentencia de-
finitiva en cualquiera de las instancias. 
4.a La falta de recibimiento á, prueba en 
alguna de las instancias, cuando ésta proce-
diera con arreglo á, derecho. 
.a La falta de. citacion para alguna dili-
gencia de. prueba. 
'fi." La incompetencia de jurisdiccion. 
7:a Haber concurrido á dictar sentencia 
ttiiá ó más jueces cuya recusacion, intentada 
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en.tiempo y forma fundada en causa legal. 
hubiese sido desestimada. 
Todos estos motivos de casacion son aplica-
bias al desahucio, cuando el valor de la;cosa 
litigiosa sea menor de 3.000 rs. 
VI. 
Declarada firme la sentencia apelada, se de-
volverán los autos coneertiticado de la mis-
ma al Juzgado municipal para la ejecucion: 
si elfallo fuese favorable al propietario, pro-
cederá al alzamiento del arrendatario, siendo 
las costas de 'ambas instancias de cuenta de 
este. 
VII. 
Tales son, en resúmen-, las disposiciones 
más. importantes de la nueva ley de desahu-
cio, las que exponernos minuciosamente más 
adelante, con sus correspondientes formula-
rios, para su más fácil inteligencia y aplica
-cion á los casos concretos. que se presenten. 
13 - 
Así, pues, los señores Jueces municipales y 
Secretarios hallarán en este pequeño volú-
men un seguro guia que les indique el camino 
cierto que deben de seguir en las complica-
das materias que en lo sucesivo se someterán 
á su justa y acertada decision, administrando 
justicia con la rectitud del hombre honrado y 
del buen Juez, que interpreta y aplica recta-. 
mente la Ley. 
r 	 r 
' I 
LEY  
DE 18. 1)h JUNIO DE 1871 
R_,^ÓR1 ANDO L JUICIO DE D SAIIUCIO. 
    
D. Alfonso XII, por la gracia de Dios, 
Rey constitucional-de España. 
A todos los- que; las presentes vieren y 
entendieren sabed: qúe las C'btes han 
décretado y Nos sancionado lo siguiente: 
.Artículo l.° El tít: l2,.de la ley de Enjui-
ciamiento civil será reformado con sujecion á 
las reglas siguientes: 
1.a El;  conocimiento .de las., demandas de 
desahucio cuando se funden en el cumpli-
miento deltérmino- eestipulado en el arrenda- 
miento de una finca rústica ó urbana, en ha-
ber espirado el plazo del aviso que debiera 
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darse con arreglo á la ley, á lo pactado ó á la 
 
costumbre general de cada pueblo, ó en la 
 
falta de pago del precio concertado, corres= 
 
ponde en primera instán ia:al Juez municipal  
del distrito en que estuviere sita la finca,  
cualquiera que sea el importe del arriendo.. 
 
Procederá el desahucio, Aun cuando el que 
 
disfrute la finca rústica ó urbana la tuviere en 
 
precario sin pagar merced alguna, siempre que 
fuere ( bquerido para que la desocupe con un 
mes de término. Procederá asimismo el des-
ahucio contra los administradores, encargados 
 y porteros puestos por el propietario en sus
 fincas: ! Iá  
2." El actor expondrá su reclamacion ó de- ^ 
manda por escrito en dos papeletas en papel  
comun, firmadas, por él, ó por,un testigo á su  
ruego si nó pudiere firmar, y contendrán ade-
más: el nombre, profesion y domicilio del de-
mandante y demandado. La pretension que se 
 
dedazca. La fecha en que se presente en 
 el 
Juzgado. 
3." Los litigantes están dispensados en es-
tas'ldemandas de la representacion del Prócü- 
 
radar, de la direccion de' Letrado y de la `cele- 
 
bracon de acto prévio de conciliacion. 
 
4.' i1e ibidas las papeletas en Secretaria, 
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) :?, ^irr9ib19y9b .e.o¡iri
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entregándola á su mujer; hijos, dependientes 6 
 
crittddgsi;lt35'^^ti+viéfe;y'i 1 ili'éndoios,` ál vecino 
másR inroodiathUofntioa .lb(j9`) ^  
,“.441 p Opio , tiempt&seneninegati copia simple de.> 
l0.91Tp t}lla al demandado dila persona á quieta 
se j JR)O ulá de citacion. ,,;. ,., ,,.; 1  
:,Art,,,§ Jcug#i el caso.de intentarse la.deman 
da en el lugar en wel esté sita la cosa, y .de no 
ltaltar demandado, se entenderá la ci- 
tá?ion ppra. el , ju(icio, con su representante, si lo 
tùvigre caso de no tenerlo constituido por.  me-
did 
 e i^08'ei^ , con la persona que esté l encargada 
lioinb^e del cuidado de la fin'ca; y si tam-
poco la hubiere, se librará el oportuno exhorto 
iii6rdenitifil.WittiV18 al Jnez del pueblo de su 
 do-
micilio 6! ^ési l^e `L á; 
En este último caso, el Juez señalará el térini- 
noAuficiente atendidas9i'zas+diAlaricias+y dificnt-
tad de las comuoicacion e, 1lara la;oomparecen,4, 
ciahal,juicio;yerbal. Este término norpodr6,ex=4;; 
ceder de un4i,a por cada seis leguas.  
Art. 646. Si no compareciere el presente; en,' 
el lugar del juicio desppes,  de la.seguuda citar 
cion, ni el ausente despues de la, primera, el;; 
Juez declarará inmediatamente haber lugar al 
desahucio, apercibiendo de lanzamiento al de-
mandado, si 
 no desaloja la; 1h ca dentro de los 
términos seilalados en el art. 647. 
7.a Si el demandado que estuviese en el , 
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lugar del juicio, no compareciere 4 la.hora se-
ïialada, se observará lo que determinan los qr-
ticulos 64 y 646 (1). 
 
Art. 
 645. Si el demandado que estuviere cié 
el lugar del juicio, no compareciere á la hora se-
ñalada, se le volverá á citar ' en la misma forma 
 
para el dia inmediato apercibiéndole al practi-
dar esta diligencia, si fuese habido, ysi'no, en 16 
adula que se le dejare, con que de no concurrir 
al juicio se le tendrá por, conforme con el des- : 
ahucio, y procederá sin más citarlo ni oirlo 
 á' 
desalojarlo de la finca. 
 
Esta segunda citacion no se hará á los au- 
sentes.  
8. 8. 
 En el acto.de la comparecencia las par-, 
 
tes expondrán por su órden las que a su dore-7'
^ 
cho conduzca, y propondrán en el acto toda la 
prueba que les conviniere; y despues de admi-
tida se practicará la estimada pertinente den-
tro 
 del plazo fijado por el Juez, que no podrá, 
exceder de seis dial. 
Cuando la demanda de desahucio se funde 
en,la.falta de pago del, precio concertado, no, 
será admisible otra prueba que la confesion 
judicial o el documento-ó recibo en qud conste 
haberse verificado dicho pago. 




Al dia siguiente de practicada la prueba;,'sé 
r^nirá;'á!los' ant es y  titar< el Juez á las p irtëg 
á juicio verbal para el inmediato, en (pie 'là,'s 
oirá, ó á, la person a. que elijan. para hablar en 
sír nombre, extendiéndose acta do ello. 
9." 1,1 Juez dictará, selAencia dentro. de 
tercero dia decretando: ha ier•. , lu gar ó no aL 
desahucio, y apercibiendo d n el 'primer (414a1 
deniandado de' lanzamiento si 'no desaloja` l=a' 
deritrb , de los términos á quo se refié. e l l' 
regla siguiente. Dicha sentencia se hard saber 
demaddadosi 'no hubiere concurrido al jui-
cio, en la forma que determina el art. 649, y 
se -notificara en estrados eir el caso que e l . 
mismo'suporte > 
Art. 649. La providencia declarando el. 
 
des-
ahucio y el l a nzamiento en su caso, se hará 
al demandado en los ¡nismos términos en que se 
le hizo 'la 'citacion, si` estuviere en el lugar del 
 juicio. 
los den ás casos se notificará én éstiados, 
parándole el mismo perjuicio que si se hiciere en 
au persona. 
10. , .' Los: términos de' que habla la regla an-
terior, son los que expresa, el , art.-647 de l a . 
ley de Enjuiciamiento, con la prevencíon en 
su caso que establece el art'. 648. 
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Art. 647. Lqs términos de que habla el ar-
ticúlo anterior, son: El de ocho dies, si se, trata 
de una casa de habitaci,on y que, habiten .coxa 
efecto el demandado y su familia. , 
El de quince dies, si de un establecimiento 
mercantil y de tráfico. 
El de veinte dies, si de una hacienda, alque-
ría, cortijo ú otra cualquiera finca rústica que 
tonga caserío y en la cual haya constantemente 
guardas, capataces ú otros sirvientes. 
Art. 6a3. Si el (Ieshaùcjo 
 se hace de una finca 
rú'stiea que no tuviere ninguna de las circuns-
tancias expresadas en 
 el último párrafo del ar-
tículo anterior, el. lanzamiento se decretará en 
el acto. 
1 1. Pasados dichos términos sin que. el ar- 
rendatario haya desalojado la finca, se proce-
derá á lanzarle de ella err la forma que pre-
viene el art. 651. En el supuesto á que sere- 
 
he^e el art. 652, se observará lo que este esta-
blece; pero sin que se detenga por eso el lle--
va^
 ^á efecto el lanzamiento. 
Art. 651.. Pasados los términos sin haberse 
dé'alojedo la finca, se procederá A lanzaral in-
quilino 6 colono sin cousideracion de ningun 
género y á su costa. 
Art. 652. Si en la finca rústica hubiere labo-
res,k5 plantío que el colono reclamare como de su 
prggiedad, se extenderá diligencia expresiva de 
—22
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ia'clase, extension y estado de las cosas recla-
tnadas; 
"NO servirá esta reclaniacion de obstáculo para.' 
el lanzamiento. 
12. La sentenbia será apelable en ambos 
efectos, pudiendo interponerse la apelacion 
por medio de escrito o de comparecencia"den-
tro de tercero dia; pero si el apelante lo fuere : 
 el demandado, no admitirá el Juez , el recurso.
si,,np:cpn.signare el importe de los plazos del . 
 arriendo vencido y los que debiera pagar ade-
lantados. 
r 143 . 
 Admitida la apelacion, se remitirá el 
expediente dentro de 24 horas al Juez de pri-
mera instancia, previa citacion ÿ `emplaza-
miento délas partes en la' forma ordinaria, el 
cual, tan '1neo como reciba los autos, convo-
carti las partes á nueva comparecencia dentro 
de tercero dia, haciéndose la citaciotu confo ^ --
me'á'le gti.e previene la regla 6.a; pero apli—" 
cando al ausente la disposition que establece 
el alfilino párrafo de la Misma para aquel cuyo 
paradero se ignore. 
14.' Llegado el momento de la compare :', 
cencia, el Juez oirá á las partes 'si H-:se pt:esen— . 
 taren; ó .á sus apoderados, extendiéndose acta; 
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a ^ 9I) ) 3. ^ç b)AiU ^^3 
rio, procedei ^z,allanz^ ,t^ i^ x^ tó,^c^^á^`^e ^.t^I;^ 
dentro de los términos á que se or^ rinl‘tlAtlri i^^ ^
gla 9.°, sin excusa alguna. En la 
 misma 
 pr- 
iSi`'^ ^^beeder,í si la sentencia  ^^ IC ^ .
^^^a, 




t^ánc)a liubiese quedado firme , p^^a 
^ iffg  ,: 
consignado el ^ arrençla.tarió el 41-40es1141940  
plazos quo dice la rAg7;a 12. 	 ., u,4, ,,,,l 
 v GcLí 
16. Contra la sentencia dictada en;3atpélb,k 
 
cion por los .Iuec,es,.dq n primóraninatamicen 
 
jio (le desahucio 
 sob,rzfeucas:rústicrms,sósturt-  
banas ;: cuyos alqailetIés&rentas vencidatt ^k la 
publioacion .de dirfia;" fitenrbiá 46iLnéolithin 
 
de 3.000 rs., no será recurso décfedgft4ófibISti.  
inÍ:Fa4qc1Rl? (IA loy,,^:,4104pinti<legtofl.ptpetv;i# t^or 
quelailW,,tattniefutivt,deraiguinaçdvlasi;îoT>filis chl 
 juicio, conforme á lo previsto en laileyJdle,43áu 
sA.0on,.Pi'Yrl1 J;l áTi?V(flAa,)14s4IfIgflFiP.lf,Ide.rir[e - 
INxl?Q19gPi;i+)tainul l9 r)tYOi^ t;;)o , n ;...ador)TO ^ , 
19 1 7t);bl?^^gx^^ el^o^9rl,^^g^.^}^ 4^í^^MnpVIttt  
rVuIM4eiFaRgjgll^&V .^PIï 4IMn^?^^r.€^t^^rt, 
nitiva, se aplicará al iniciarse el recurso el ar- 
-24—  
tículo 667 de la 1eÿ.4' Enjuiciamiento . civil, 
-6b t`:friOrikiiIi'da1 gf r^uiii^fl[iifrérito c1é..lá ëjélcii= 
^^617W'^ ^ ¡^^^1`^f 9 ^^^ r^Úlr al d^^Sálluç i o 
^11`^ ^zr^t>^ ^á^Î'' R ,(i9H 91^ I1 i^SÚL.rUt 	 .t ^ í , 
,c, ^ rr,iill sI 9b o )JÜ71li,t': . ^^ '1 1rn` , 	 t rr,G col 11.;;'.  
f^ f^ht^^^f ^1 ^^>^ q he seá 1 a 5.e14i,PrP^IP ^ ,ois- 
'tat, e evotLver -'Tara su culnpd#p}Ieanto los au -. 
t8$Ogfl tc^ l^o r7^0 ^ : : u ^a Q  e ue procedan, con ( ertifica- 
^l^iJg^9 'QYlá ÿc'c'tér  Tit''condena de ' co s tas si las 
iiiibigreVágffio: 
    
1 	 Jsmi' tll
p
,f .11:, i se 
^^ á ^^ ffi^^r^ ouïa'c^ ch 	
o r_ 1 l arre  tic [ Atar io recu rs 
ri 	
^ 
sentencia, no, pedr<'I ser ^ 
'^^E^^iálf; cáNQ4é1ii.q'é4; . 'si'al ir}iëi•ponerlo no 
iii4eaita9k0élferiér (Aá1t4lMAas laS':r(etítas ve n - 
cidas y las que cogIaf4e0641`''é(filfÑá't'o` deba 
 
adEis}ütárs fi()et `)Íb Gi')c-' 	 ,rr a,[ ., 	 , 	 .,  
li'rES1tt4ëtifftrenl461,.'unà vez' a drnitido y cual- 
qwiret+a:védsgal 5uriMitidty;' se clilírgidérará deSi^^to  
ni (LuTabtel aur staatanlci'acioniàllejáten de pAgfaMse ' 
l'iVit444)NSTSidAiP hidei'fiatida,aOtsfe  is qué coiiriit-;  
Kyd4414514)ta3'I) ok;Ur)9•( i:'19í o!1 2,1 000. Et  nr, 
•1o4lipativilluüse¡Yefitëtg4)álottaitéftt eon F1 i:e-  
dilfn ghat pa^bpi.etaibo 4'; fitir*AsubakliffirilgUthd6t-Lre- 
 
PiPA4t,Ilect 7 : (9 oda79`1CI of Ji otlrlci?f1o') ,Ui;)ioú  
-918• 91)Lttiki:driffttlsald[e‘6álii(bát'LlWâfl`^dfi€4'a4 r " ásí : 
como las que ocasione el lanzamiéñtió ; 's6^.ín. 
ddldiiantfi d4 'fif^`éahàtilia `si se a'^brrldat el  
ddkililfiki 1lraralhiVa"qfeetiva sú p60 se 
-'1ri lo 0811.15V1 l') ', L1>101í i ' If; ,. . 	 ([(¡J; )P. K ' 7 ..'ir,  
— 25 — 
procederá con arreglo i los artículos 653, 654 
 
y 655'4'01a- 




Art.,653 Al ejecutar ci lanzamiento 'e rete 
c m 
	
. 	 iri ,
es,— 
 
stituir an en depósito los hiep masj•
realizatl
on
es que se encuen>;ren, suficientes á 
.Sr9r17 
 cu— i•roo•ry brir las costas de todas las diligenciog *9- r 
sedas. Î Art. (3 4. Prévia t rsacion de Ids bienes 1 4e1 i'i ki
b. sitados, por peritos que nombre el Juez, se piói 
cederá a su venta si el demandado bi, pag r^e 
las costas éü' el acto. 
Art. (3)5. l,a enajenacion Se'hara en lahorma 
^^ 
r.l ^ 	 i f. c1.[ 
	
el próce l^imiento de a1iÉ.nuo 
	 ' prevenida por 
juicio ejecuti vo. 	 .rro ^ r: 	 u ^ ,ocl9dc 
19. Los términos designados en lis zeoMis 
 
anteriores son improrogables en absoluto, 
 
siendo aplicables á ellos cuanto en esta parto 
 
establece el art. 672. 
 
Art. 672. Si el demandado se opusiere al..dea 
ahpcia en, el juicio ;mer1341, 33•:491c4ANt1 iArt tn }os 
hechos, precisará los que uegd0A
-Iyalp.s.AriturneEs.  
en que lo funda. aoboT 
 
,E1 Juez., en su yista, deol 
 8air •r(tFegmitiadOielr 
 
NiciM,Y.eonferir4104slado al de nandadu,ipenoeL- 
 
tenijnohpiwiso.de cineodios, . ; :^ 'aií  
Trascurridos, recibirá el pleito 4 .priebm,aiil 








mino de prueba, la que se hubiere practicado.,se 
unirá de oficio a los autos. 	 ` 
Se 'entregaránéstos para instrucción á dada 
una' dé lag ardes pqr el término ,perentorio de 
tercero dia. 
 
v . 	 1 ,0t01100 	 ^t ^^ r 40 	 ^ 	 ftt 7'StŸ Devueltos 6 fecogidos los autos, el Soez sena- 
lará sin dilacion dia para la vista,, á la cual i&-=" 
drán concurrir lbs interesado4 ósus `letrados 
• .e.,1.1.9:11vil 	 ,.:<<r?}:41 defensores . 
 De tro de lbs tres dio s siguientes dictar sen,, 
 
•tencia.. Si ésta fuere condenatoria.,aungUe 3 •ra•
apelablé eh ambos cfectoá qq  el Juez no admitrrála  
apelación si al interponé ^la no acreditase el ar.  
rendatario) que habla satisfecho los plazos enton.'  
ce s vencidos y los que seg n: el contrato de'ár-
riénd`o debe pagar adelantados; y no haciendoIq' 
 
. reputará desierto el recii^'so. y la sent ii=  
cia firme y pasada en autoridad de cosa  juz 
gadá n ^a 
Si , se interpusiere irecii ^so de casacion, se o  
servant lo prevenido en - el'art. 667' (I)..  
Todos los términos designados en' este``rr ' 
 
ticulo son improrogables, ytraseurridos qnÁ-se4n 
 
se considerará perdido ol déreeho de 'Epie nïti'Iiie 
 
haya hecho uso, sin necesidad' de escrito, de ap%é'  
ni; rebeldía. 
 
e 60'Io él importe anual del arrendamiento  
Art. 667. Véase la pagana 24. 
— 27 — 
no pxce a oe 3u0 escudos, los juicios ' lle desabu-  
cib`'se1 $ itd4Vagii como de men* cliatitía para  
el efecto del art. 19, y sera por lo mismo po-  
tebtaatflta+ca;eitlbs irr$eresados valerse#ó no del le-
trado {• H  
' Durante el período de vacaciones, las Salas  
extrao^dinai•ias de l'as Audiencias- sustanciaran  
y 'fallátan los recursos de apelacion de que trata  
el art. 662 (1) .  
X20`. Cuando el juicio de desahucio se siga 
ei3 virtud dulas causas á 'que se refiere esta 
ley ,  el abono que expresan los artículos 656, 
657 y 658 de la ley de Enjuiciamiento, se re- 
clsa' r^1a'^ ^^ ante el Juez municipal si el importe 
 de cl iclio abono ni) excediere de 250 pesetas;  
y tanto esta demanda corno la segúnda ins- 
tancia que establece el art. 6(60, se sustancia-
. 
rán. en los términos prevenidos por la ,misma  
leÿ de Enjuiciamiento para los juicios verba-  
les.. Si cl importe del abono.,tuiedjimA,250 ,  
pesetas, la reclaczacion se entablará ante el  
kgrE3g1A p irre} ç, , iustalvia en ,-los términos  
at ;'lun  
IEStà r sentencia es apelable 	 • 
efectos. El Juez no admitirá la apelacion si al inter-  
ponerla no acreditase el arrendatario que, 	 Satisfecho  
los 	 iicl sV 464''qué debiera pagar aldelait'a- 
do ,51) nP tq aMict tas9iïquedara .d ade ,  luego : fit? e y...) 
pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia.  
-- 28 
que previene el art. 658, observados en la 
apelacion lo qué disponen los. artículos 659 
y 660. 
Art. 656. En los casos enr'que el demaúdado 
hubiere reclamado labores, planto 6 otra cu a^i-r• 
quier cosa que gaya quedado, en la, finca por no 
 poderse separar de ella,r se procederá A su avalúo 
por peritos que nombren 
 las partes, y tercero de 
oficio caso de discordia. 
Art. 657. Practicada que sea esta diligencia, 
podrá el demandado reclamar el abono de la cara.t . ,. 
tida en que haya sido,apreciado lo que creyera, 
corresponderle. 
Art. 658. Si formulare reclamacion se convo-
cará á juicio verbal, en 
 el que oidas las,partes y 
récibidas las pruebas, el Juez dictará Ía provi-
dencia que estime de justicia. 
Art. 659. Esta providencia es apelable en 
ambos efecto .Interpuesto el recurso, se remi-
tirán los autos 
 al Tribual Superior, con citacion 
y emplazamiento de las partés eri la forma or-
dinaria. 
Art. 650. La segunda instancia se sustan-
ciara en los términos prevenidos para las apela-
ciones de las sentencias que recayeren en.los in- 
terdictos. 
Art. 2.° El Gobierno pondrá en 	 ; 
da con las reIorin:1s quo esta ley introduce 'err 
-29- 
el juicio de desahucio el tít. 12 de la ley de 
Enjuiciamiento civil. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, 
Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así 
civiles corno militares y eclesiásticas, de cual-
quier clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar la presente ley 
en todas sus partes. 
Dado en Palacio á diez y ocho de Enero de 
mil ochocientos setenta y siete.—Yo el Rey. 
—El Ministro de Gracia y Justicia, Fernando 
Calderon y Collantes. 
-ft.w): n b 
f 	 I n 
() 	 f .0)Q1,1;'1 f7 , 10 
01 
0 1,311.1111'1CM t s.;in0P11, 	 11") fl) 
r t)itri;11();) 	 faw,H 
%. • 
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,.. . 
•b>sbsiqoZq yb 	 yIdiC sj,91i v stols  
-833ua:r Qb bu3•riv ris Midst' sup stnarfiri.sntsb fah 
e3m 	 sib 19 ofa.a•tds[ss ,otrisirrl.r.bas7Ts sip of 
19 113 y, : 	 FO^IIkT,i1z .ii,414OS. • 	 sb 
 otasírrrr,basvin 191) ei:13•rg 	 sup 
ea1 ^ R !^^s`c^ ^ Ss'N b zsssc 	 t.g11M ,^1V 	 fs silsa  
-91s z9bsbzLsrriáu9r;r. lod1:•íirgaq 	 rrrsida1.11 se sup 
s9 Ó ^ OSC ^ IA7119 9S1 "t.9s«\ . 'l^ il s  a.S1V59SC9'S ‘0'j :n11P>trï.t i 
`1r ^11S OrYfo'). ,^ . `,G1^)$ ^"1\^A^1^'`,^ ^^^t:^^\ 99. °^ ; ^• ,g.St^'Y(^^ ,^^^ 
DES1A11UCI0 POR FALTA DR PAGO DE ALQUILEt2I Ó`REN1'A':  
.sb .o.±ñ trrro:. : ^Ill  r^o^ca,li ^ta^ ti ^ry  s^ ,tr , ,rs,`i olaítirrrrlo 
 ^ r,f
t
.id3f.r 1unbilnirJri ^lq st uov 7s ^7A`3aitsa  91)ohrrs ^ 
'rlgAbR {'^.^q^.lclî ^\`h 0 7.SZ^ H:`^^ i ¡;rs1 A'rrif(fn ` ií Sup  e  
Demanda que serçO'reàentarlilírb "r duplicado en • 
papel comun, tirenàda por el de><nanvante, ó 
^ , 
por ^ un testigo si su ruego, si no ire Co  
no pudiere tironar.  
D. 	 de profesion  
de esta vecindad, domiciliado en 
 
la calle de 
	 núm. 	 cuan-:  
to 	
-„ como lo acredita con  su cédMa  
personal que presenta, expedida con el número 
 
pornel>Mealde) de (esta c2tpital, ó pueblo ó 
de tal distrito), demanda á D.  
de oficio 
	 vecino de (este  
pueblo 6 capital), que vive calle de  
núm. 	 cuarto 
	 para que des- , 
-- 11, 
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aloje y deje libre la casa (6 cuarto) de propiedad  
del demandante que habita en virtud de contra-
to de arrendamiento, celebrado el dia del mes 
de .?0 ^ iñld!di° ; y en el 
que se estipulo que el precio del arrendamiento 
seria el de (tantas pesetas al mes 6 al año), las 
que se habían de pagar.lbor mensualidades ade-
lantadas (6 vencidas . , ó íc fines de cada año, 6 en 
la forma qae se haya eslablecidó). Y como quie- 
raillueieLlihiarA,JA acr onL,s =.(1 i.7.?a ,1 } O 1 oiouhayan  
cumplido con esta prescr pcion del contrato, de-
jando de satisfacer con la puntualidad debida y 
á que se obligó las (rentas 6 alquileres) adeu-
dawl%6 loSiLgiAPa4(p 6 tas, fesetee ; yte atanots 
do„podhlbititato dammendido en la regia l^^idgl 
apt.:l$tdiatlu vtsima l*j* de Uesahheird d' 1*de 
 
Junio de 1877, 9iltbirq on  
Suplica al señor Juez se digne señalar dia y 
hora para celebrar el juicio que previene la ley 
citad #ceorpdbnando al demandado que deje libúie 
laifirida;iklehtiwc) dtlfitkrittiuoglittotebcero dia, y al 
pagarde costasuirir . 	 3h. 9!1)13 .61 
Ilifidzid.ra raid filifyrintl ai mud8187 	 ol 
01offinu 13 1103 abib9gx3 ,sfu9 '.)zg sup Irsrroal9q  
ï oSbsasç b . ^sc ii ^5eii '}4s11 déá Aa"atsq  
.í4 is cblrsw h ,,c)Vs•c32s 	 s n 
?29 9I) o11i 391 	 or9i10 91)  
	
96 9E631 0 r17 9rrp 	 b ( bric% 
'ft ¶)inn i'r)q 	 oillirr3 	 . cur) fr 
,...-._ 
1liÁ(i.`i19J ring ,li'I(:ii  
.í; tit lD(ïd:[39f?1103 
 
II' 	 a¡91) oJIp 4  
i:< ` ^; s ^il, onsaasJ ab 
\,,1'Ai\lit. 
 
s'DEMaNDA ç }pE A  
.§AHUCIO 
 
por haber cumplido el plazo estipulado 
 
en el contrato. 
 
D. 	 deprofesion 
 
de esta vecindad, domiciliado ca—
He de cuarto como 
 
lo acredita con su .cédula pei'sotral expeditía•t'c;n`° )L 
el número par, el,Aicá+de,•de (este pueblo d de tal distrito), demanda á D. 
 
de profesion 
	 de ]a misma 
 
vecindad, que vive calle de 
	 . (I  
núm. ;. cuarto ; 
	 parque desaloje 
 y deje libre la casa cuarto) que habita, wie-,;_1 
 
diante á haber. terminado ,e1 tiempo de (tantosos 
aaos).por que 
 la tenia, .,,eu arriendomioNil y9gl}o0 finalizaron ,el dia dei, mess de>i,) uï obivat.A 
 del presente año. Y re tançjo (per, 1), tanto ç 
	 tT prendido en 
 la regia  L.  del art. 1.0 de la, ^iovísi-
ma ley de Desahucio de 18 de Junio Ole 18771  , , 
Suplica al seúof,Juez se digne sefieler dia, y, ;;i 
3 
   
--34:  
hora para celebrar el juicio que previene la ley  
citada, condenando al D.  
á que deje libre la fir}ca dentro del término 
de tercero dia, y al pago de costas. 
	
Madrid de 	 de 187 
^ ' 	 ^[ri^h^si tel iñtcreSado).  
	
obe.liegiBzf.n 	 Obilliu!ft9 19,1  
III. 
noa-,tiï ^ , 
DEMANDA DE DESAHUCIO  
—no')  
de ,ána;I *Fa que 	 tiene en, precario 	 sin pagar  






..• , 75) 
D. 	 prófesion  
r-)[o1R;esh 	 de -esta vecindad, d'omiciliado ca- 
lle —de .;11in,11: 	 ^. 	 ^ ^':^._^ ^^^ "  ^ nnni. 	 cuar= 
to - 	 "'' como lo acredita con l'a cédula per- 
sonal'  expedida 'con el númerd 	 'per el 'señor 
Alcalde de 	 (tale distrito, 6 de este  pueblo,  
villa" ó capital), demanda á D. 
de oficio 	 de esta misma vecin-  
dad, qué vive calle de 




,casa  • 
 (d finca objeto del desalh.vcio. .ce deseribirrí 
detalladamente) que de la propiedad del dèman-
, dante, lleva en precario, en cuanto que ha tras
- 
•currido el término de un mes desde que fué re-
querido para que la dejara libre segun ordena la 
regla primera del art. 1.° de la Ley de desahucio 
pie 19 de Junio de 18 77. 
Por lo tanto, suplica al senior Juez, que tenien-
do 
 por presentada la demanda por duplicado, èé 
.dula personal y testimonio del acta notarial que 
acredita haberse hecho e l requerimiente, ' se dig-
ne sefialar dia y hora, para celebrar el juicio que 
establece la citada ley, condenando al 
 D. 
(el demandado) 
	 á que de- 
saloje la finca, y al pago de las costas de este juicio. 
Madrid de 
	 de 187 
(Fi1'fna del demandante). 
IV . 
DEMANDA DE DESAHUCIO 
,contra el portero ai encargado Ii administrador 
de una casa ti (anea. 
D. 	 (profesion i't ófc- 
cio) 	 de esta vecindad, domiciliado 
calle de 
	 núm. • 
	 • cuar- 
to 	 como lo acredita con la cédula 
4 
— 36 
personal que presenta expedida con el número. 
por el senior Alcalde de 	 (tal distrito, 
ó de este pueblo ó villa), demanda it D. 
(profesion ú oficio) para que desa- 
loje la portería (ó casa ó finca) de que este, encar-
gado, mediante á que ha espirado el plazo de un 
mes, del requerimiento para que la dejara libre, 
como prescribe la regla primera del art. 1.° de 
la Ley de desahucio de 18 de Juniq de 1877; y 
como quiera que no lo haya hecho, 
Suplica al seilor Juez, que teniendo por pre-
sentada la demanda por duplicado, cédula per-
sonal  y testimonio del acta notarial que acredita 
haberse hecho el requerimiento, se digne señalar 
dia y hora para la celebracion del juicio que esta-
blece la citada Ley, condenando al D. 
(el demandado) zti que desa .lpje la re- 
ferida porteria (casa ó finca) y al pago de las 
costas de este juicio. 
Madrid 	 de 	 de 187 (firma del demandante.) 
V. 
DEMANDA DE DESAHUCIO 
presentada por un administrador eï apoderado 




oficio), de esta vecindad, domiciliado en la calle 
de 	 núm. 	 cuarto 
37 — 
como lo acredita con la cédula personal que pre- 
senta, expedida con el núm. 
	 por el Alcalde 
de 	 , en nombre y con poder bastante, que 
autorizado en forma legal acompaño de D. 
propietario, vecino de 
demanda á D. 
(profesion ví oficio) de esta misma vecindad, que 
vis e calle de 	 núm. 	 cuarto 
para que desaloje' y deje libre la casa (cuarto ó 
/Inca) 'que habita de propiedad del D. 
(el duello de la finca), en virtud de 
contrato,de arrendamiento celebrado el dia 
del mes 	 del ario 	 ; y como quiera 
que (haya espirado el tiempo del arrendamiento 
ó el aviso para que la dejara libre, ó que no hayes 
satisfecho it su debido tiempo el precio del ar-
riendo segun estaba estipulado en el dicho con-
l^ato) estando por' 10 tanto comprendido en la re-
ola 1.a del art. l.° de la Ley de desahucio de 18 
(lé Junio de 1877, 
Suplica al Sr. Juez que, teniendo por presen-
tada la presente demanda por duplicado, la cé-
dúla personal y el poder que acredita mi perso-
nalidad, se digne señalar dia y hora para la ce- 
lebracion del juicio segun establece la cita:la 
Ley, condenando al D. (el de- 
mandado) á que deje libre la casa (cuarto ó fin-
,ca), y al pago de todas las costas del juicio. 
Madrid 
	 de 	 de 187 
(Firma del demandante). 
— .l3 — 
.Auto eitoando as Ins partes al ,juicio rerinai. 
Presentadas las papeletas 'en Secretaría, el 
Juez dictará auto. convocando á las partes á 
juicio verbal, • sé jalando dia y hora al efecto. 
El juicio ha do colebrarse precisamente den-
tro dedos seis dias siguientes al de la presen-
tacion de las papeletas de demanda; pero me-
diando siempre tres dias entré dichó juicio y 
la citacion del demandado. 
AUTO.—Por presentada la demanda de desahu-
cio, con. la cédula personal del actor y (demás 
documentos que acompañen) convóquese á las 
partes á juicio verbal, el que se celebrará el 
dia del presento mes y hora de las 
de la mañana (ó tarde) en la sala de audiencias 
de este Juzgado. Cítese en la forma legal al ac-
tor y demandante, para que concurran á la corn-
parecencia, con las pruebas que á su derecho 
convengan, apercibiéndoles que de no hacerlo 
 así les parará el perjuicio á que hubiere lugar_
Así lo mandó y firmó el Sr. 
 municipal de este distrito (ó pueblo), de que 
_.^ _ 
yo el Secretario certifico.— (Firr7aas del .hiea y  
• Secretario). 	 ts:. 
p ;, CF.)1rrq X -.011rf.lrrxir^rnir ac>ï 11 03  
'i'r,RîRn `;1 ,ÍBt 01'13331E 011 91) 	 IZrÿÿlr9Vao9  
VIIt'rr9isrgi..,rro‘) oi3iu'o9q 
^. an•k ; 
Notification al actor.  
I)rz iauxcia --^cto: continuo, yoe.el .infraserito  
Secretario noi^iûque.1&.sprovidsncia anterior, le— 
yéndola íntegramente it D. y  
dejándgle copia de la misma. —De todo lo cual  
certifico.,. • 
(^%irrn,ás del desaridante y Secretario)  • f 
4' 	 na f; ,n 8,69 ir'r; 119  




!'iSacion al demandado.  
Por auto dictado en esta, fecha por el.,Sr. Juez 
municipal de este distrito (pueblo ó villa) se ha 
servido seiialar para la celebracion del juicio 
verbal, en demanda de desahucio que le .ha pre-
sentado D. el dia y  
=:40 
lora de las, , 
	 en la sala de audiencias de 
este Juzgado, advirtiéndole que se presentará 
con los documentos y pruebas que á su derecho 
convengan; y de no hacerlo así, le parará el 
perjuicio consiguiente!.3 





Diligenela de citador'• cuando el demandado 
I 
; 	 no se halla en casa. 
l-.. Esta'eitaèion se 'extiende en la papeleta 
copia de la demanda y á su continuación; ren-
treentioSeW, al deniandado;
' 'ÿ dé `` no `hallarle 
en su casa, á su mujer, hijos ó criados, y en 
defecto de éstos á los vecinos más próximos; 
haciendo constar en 1. original la oportuna 
diligencia de entrega en la forma siguiente: 
1 I1llsenela de cltaciou. 
En 	 á 	 de 	 de 187 
	 yo 
'el 
 'insfrascrtte Secretario hice'entrega" de l'a' co-
' pia de ' i anterior papeleta á D. 
	 ' 
deniand ,dd;' Ÿ fi ^^na'su `^ecibb (si' no 
 pudiereó no 
supiéÑ,firmá^)' ÿ'no sabiendo firmar ',,lo'haee á 
su ruegáf ún'testigo (si no quisiere farniar);'y ne- 
— 41 — 
. gándose á firmar el recibo, lo hicieron dos testi-




Si no pudiese ser habido deshúes de dos di-
Iigencias con intervalo de seis horas, se le de-
jará en su casa cédula citándole para el jui-
cio, entregándola á su mujer, hijos, depen-
dientes ó criados, si los tuviere, y no tenién-
dolos, al vecino más inmediato. 
Al propio tiempo se entregará copia simple 
de 
 la demanda al demandado ó á la persona a 
quien se deje la cédula de citacion, la que se 
redactará en la forma siguiente: 
Citacion por cédula. 
En 	 á 	 de 	 de 187 ' ; yo 
el infrascrito Secretario de este Juzgado muni-
cipal me personé en casa de D. 
para notificarle la anterior
. providencia, y citale 
en, persona;. y no hallándole e
.0 ella, lo Dice, por 
cédula, la que íntegra leí á (aquí: tronare, prole- 
-- . 42 — 
sioñ y pareatesco'si le tuviere, 4 su cualidad de 
 véci210 de la persona a quien se haya y entregue la 
eltacion), advirtiéndole la entregará sin'dëmora  
al demandadd, firmando on su virtud el corres - 
pondiente recibo (si no supiere, firmará un testi- 
go á su ruego, y si no quisiere, se expresará) y 
negándose á fir mar el' recibo, lo hicieron dos 
testigos al efecto por mi requeridos, D. F. de T. 
y T. y D. J. de T. y T., de esta vecindad, y sin 
tacha legal para serlo. —De todo lo cual certifico.  
(Fin niaP) . s'i 
i ^í el caso de intentarse' la demarida'en el  
lugar eu que esté sita la cosa, de uo hallarse 
 n 41 el demandado, se entenderá la citacion
 para el juicio eon su representante, si lo' tu-
viere; caso de no tenerlo consttuido por me-
dio de poder, -con la p^ sna que esté en su 
nombre al cuidado do, la finca; y si tampoco lá 
hubiere, se librará el oportuno exhortq :ú pr-
den para citarlo al Juez del pueblo de su do-
micilio ú residencia. , 
En este ultinn0 Caso; el Juez señMlar o. el tér-
niino suficienté, atendidas las distancias, para  
— 43 — 
la comparecencia al juicio verbal, pero que nó 
poda, exceder de veinte diàs. 
En este, caso, el'Jïzez dictará auto mandan- 
do librar exhorto.         
Into. 
Hallándose el demandado en (nombre .del . pue-
blo), librese el oportuno exhorto, al señor Juez 
municipal de dicho pueblo; á fin de que ,mande 
citar y emplazar á 1), (nombre ,del;  demandado) 
para que en el termino de (tantos dias)' se,pre-
sente en este Juzgado a contestar $, la demanda 
ele desahucio contra él presentada por D. 
de esta vecindad. 
(Fecha ,yfirmas.) : ! 
Exhorto. 
D. 	 Juez municipal de 
Al de igual clase de 
hago saber: Que en este mi Juzgado se ha, presen- 
tado con fecha 	 de 	 del presente año, 
demanda por, I). 	 contra 
1). 	 que habita actual- 
mente én ese pueblo calle de 	 nú- 
mero 	 , sobre` desahucio de (ana casa 6,jlnca 
que llevó en arrendamiento), en cuya virtud, por 
-44— 
auto de ese dia, he mandado librar á V. S., el pre- 
sente á fin de que se emplace al referido D. 
paró, que en el término de 
comparezca en este Juzgado 21 
contestar á dicha demanda; y al efecto, se lé 
entregue la copia de la misma que se acompaña. 
Y para que tenga efecto, en nombre de S. M. el 
Rey (Q. D. G.), le exhorto y requiero, y yo le 
suplico se sirva mandar practicar dicha diligen-
èia°y=devolver éste por el mismo conducto que le 
 fuere presentado, diligenciado que sea, obligán-  
dome yo al tanto siempre que los suyos veal , 
Madrid 	 de 	 de 18'7 
(Firmas del J&ez y  Secretario:) 
Recibido este exh'o^t° en el Juzgado, cl Juez 
dictará la siguiente 
Providencia. 
Cúmplase el presente exhorto; y devuélvase 
por el mismo conducto que se ha recibido. À i lo 
mandó y rubricó el Sr. D. 
Juez municipal de 
(Fecha y firmas.) 
Las diligencias de citacion y emplazainieii-
to se harán en la misma forma que ya hemos 
expuesto; y una vez practicados todos 'y cüm-
plimentado el exhorto, se .devolverá alla per- 
-45- 
sona que lo hubiese presentado , haciéndose 
constar por diligencia en la forma siguiente: 
Diligencia. 
En e te dia hago entrega á D. 
del exhorto ya cumplimentado, 
firmando su recibo, d e . que yo el Secretario cer-
tifico. (Fecha y firmas.) 
XTT. 
.Cuando el demandado no tenga domicilio 
fijo y  se ignore su paradero; se hará la cita- 
cion en los estrados del Tribunal, para que 
comparezca al juicio verbal, bajo el ape ^ci-
bimiento de que , se' declarar<L el. desahucio sin 
más citarlo ni oirlo. 
4.itacion y emplazamiento por,edleto. 
T). 	 Juez municipal de 
hago saber: "Que por este edicto, 
primero y único, se llama, cita y emplaza á don 
cuya actual residencia 
se ignora, habiendo tenido su último domicilio 
en , para que en el término de 
se`presezite en este Juzgado á: contestar 
-46— 
la. demanda d@ desahucio (de , la fusa, cuarto 6 
casa) que contra el mismo lia presentado I). . 
de esta vecindad; apercibién-
dole, que de no presentarse, se declarará el des-
ahucio, sin más citarle ni oírle. 
(Fecha y firmas.) 
XIII. 
Segunda eitacion para el caso de que el deman- 
dado no conparezca si la primera. 
Si el demandado que estuviere en el lugar 
del, juicio no compareciere á la hora señalada, 
se le volverá á citar en la misma forma para 
el dia inmediato, apercibiéndole al practicar 
esta diligencia, si fuese habido, y si no en la 
cédula que se le dejare, con que de no concur-
rir al juicio se le tendrá por conforme con el 
desahucio, 5 procederá sin más citarlo ni oirlo 
á desalojarlo de la finca. Esta segunda citacion 
no sa hará á los ausentes. 
Citation. 
 
En 	 , á 
	 de 	 de 187 , yo 
el Secretario del Juzgado municipal de este pue. 1 
47 
bio- (q de ial distrito) me personé en . casa de don 
pars que se presente,. 
Inañána. (tantos de tal mes hora de ,tal),en la 
Sála de ,aúcl ericias dè este dicho Juzgado , a 
coritestàr a la' deuiánda de desahucio' "contra el 
mismo ' presentada por D.  
Apercibiéndole;'que siendo esta la segunda cita- ` 
cion, `po^ 'tro haberse presentado d la primera, de 
no comparécer,  , 'së, ie` tendrá por conforme con el 
desahucio, y se procederá sin m ls citarlo ni oirlo 
a desalojarlo de la finca, firmando conmigo esta 
citacion (y negándose O,y'rmar, lo hacen dos tes-
tigos al efecto por mi requeridos; G no sabie'do O 
no pudiendo tlrmar lo hace un testigo h szc rue-
go.) De todo lo que yo el Seéreta ^io certifico. 
XIII. 
Declaracion de haber lugar al desahucio, 
Si el presente á. la segunda citacion y:el , 
 ausente ri la primera no comparecen, el Juez' 
declarará haber lugar al desahucio, aperci-
biendo''de lanzamiento al , demandado; sino 
desaloja la finca deütro'de los términos si= 
guientes: 
El de ocho,dias si `se. trata de una ,casa de 
habitación, y que habiten con efecto el de-. 
mandado y su familia. 
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'Quince dias, si se trata de un estableci- 
• 
 
miento mercantil ó de tráfico. 
 
'Veinte' dias si de una hacienda, alqùeria, 
 
cortijo 'ú .otra cualquiera finca rústica que 
 
tenga caserío, y en la ual haya constan
- 
temente guardas, capataces ú otros sirvientes, 
Esta declaracion de haber lugar al desahu-
cio, se hará en acta del juicio y sentencia dic-
tada en rebeldía del ,demandado. 
En 	
, á 	 de de 1S7 , ante 
 el Sr. D. 
Juez municipal de este pueblo, compareció 
 
D . 	 de profesion 
 
de esta vecindad, domiciliado calle de 
 
núm. cuarto de-
mandante en este juicio de desahucio, y no ha-
biendo comparecido D. 
 
de-profesion , 
	 vecino de 
 
calle 
	 núm. 	 , á pesar de 
 habérsele hecho la s 
 dos citaciones prevenidas, en 
 
los artículos, 645 de la ley de. Enjuiciamiento ci-
vil y demás concordantes con la regla 7.' de la ley, 
 de 18 de Junio de 1877, el señor Juez, oic^ o 
que fup el demandante, determinó dar por cele-
brado el juicio, p ^ocediendo á dictar sentencia, 
 
en conformidad con lo prescrito en 
 la, citada ley 
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de 18 de Junio de 1877 y ordenando extender la presente acta, la que leida que fué á los presen-
tes, la firmó en union de los mismos, y de mi el 
 Secretario, de que certifico-, ;» w 
 
(Firmas de los come recientes.r° 1 3`q 
ffl i[ `?rrI.^o 	 oJ 
i)fo ° sï sa)>• 	 quo 1 r;lx 5urul) x l 1 cl)súrcrnxo)xi  
-011Ft f1 Fi 
	 'A'!f ca')1) 15 911p 5iiuï!97 
 
^ ^ . 4 r, ,, 'ZIS 
°ï Sil s oq<ib , r ^xq oda 
r f 
Sentencia dictada en rebeldía del demandado. 
 




 de 'este pueblo (6 t'zi distrito), en los autos sé-guidos por partes, de la una D. 
propietario, de esta vecindad, demandante, y de la otra D. 	 vecino de de oficio 
	 demandado, sobre desahucio de 
una casa de propiedad del D. 	 y 
habitado por el 1).  
1. ° Resultando que en (tal, fecha) se 'presentó 
 
1 	 por D. 	 demanda de desahu- 
cio contra, D. para que éste 
 desalojara y dejara libre la finca ó casa que ha-bita, etc, etc. 
 




^Ot ^ 	 • 
nes a^+de t^a^ bele, te^rq l^ áF^ ^áit )- r`it^vtifidikto  
d©restemtiaanieùeis4 'emlaffifitOict)ráNgflé ,egvalmW@ ^í'•^ cr 
Ltwitmviki,i^,ttfcdei- clesabúíbjyikkkiti64iltèfFArftioqu 1 
dantes de la de EnjukiiiiiiiettátkiAl5flibflétge  
personic!,i1„Asm31.4#6 Y:S `<, \ i 
Considerando que de los documentos que han 
acompailado it la demanda y que obran en autos  
resulta que al demanda^^_je asiste pleno dere- 
cho para disponer libre te de la finca de ^u 
propiedad, por cuanto el D. (de—  
mandado) no ha cumplido con las condiciones  
e.N`9lAlll4ddm,n (9tc4At^afua,ileb4flre.nditmientoday^o.  
Vistos los artículos tales y tales ('os que sean, 
aplicables al caso) de la novísima Ley del des— 
ahucio gg 1$ de Junio ,de l877 y tales ó cut^los 
Ç^ a^ t^.ulós dP j'a ili e Enjuiciamiento c v .  
	
I^  fauat ,^ ^fr^ 	 fl rnl!`i; ljo: ^ ue 	 o declar r declaro, ^ ,laá lu-r , 





 ^ ^^^ 	 ?  y en su consecuencia c n ç t^o al ^ ). , í 	 )IISIII 	 Îi.IG III 	 d  	 ^ 
	
 ü ^ú e en etérntn^ o ^ e 	 des^l^^,e v' 
oa^^sv deje libre ja r^sá.(6 fo ^ ) c y al •pago de ^^^^s^ 
ap^rEft^ f^^^^ ^^^ dé ^p ^ce^ 
 o a sí se P^gF^d^ 
etil 	
', ^ . 
^ 	 ra ,,,   rá á su lanzamiento con arr,ó `;'^ . Ie,y' y E ^—  
recho. 	 ^J;^^% ,1 




^ lo mand4. dijo y t.irmá' ; 
 el Sr. Juez 
 
ciptá , ae'este pueblo en esta su sentet^ çta,d,ezf^ t} f},.. 
tirlá'' dtt`^á'dti` {én^ esta fecha € de toaó .lo 
^ u^, 4, t l' Sét^ ^btaiico c,erktfico ^   
, 	 ,., (Akroas. .} N  
-- i) L — 
Esta sentencia sc
- `public-ar&én'é-A^àd'os.; `y 
al demandante se le notifir°azá Pn'i00l`%^4^iái que las citaciones. 
	 ^^ ^^ ^^' 	 ^ ^ 
 
o4nai ï r:>;.ri(Sa,rt ;gip as!) 
,aFtùri ,^ rarr orri(rrrprri I9 7; oss((l achib ob ^7xrrs 
-çi•tah„cis(1 
.9d.eE. 9a nrsrs iá 
.obl3tiT9897(j 
 
.. 0 (1 If? rrO . ,13bríi'r)0 rragVr.R R ,)[Ir^  nl Obrri'irrrnSllo;J 
 
.,,) ^ •,irI7,19(1 rrriUoii:a39() 9rYZ 9r 9¿,(l) 
,7:)b  
Si .a pesar dç `ailctáclala'"setitenia ^'^(^^^- 
currido el 
 plazo seiialado 'en la ín,is n^a ^i^ .^a que 
	 se desalojara la finca, no se pré, o r %r ;`^ 
^^^^^ ^; 0>^ i.nqzrilino p arrendatario, ^l dernand ^kxlfie a,c,u- 
 dirá de nuevo al Juzgado pidiendo se proceda, 
 á 
 abrir la casa, si 
 estuviere cerrada, ó dejar li- bre la finca. Esta peticion podrá hacerse por 
 
comparecencia ó por escrito. 
 
Petition al Juzgado para aoe. ,.a_ a°ja^eauta• 
la seeate 9ae.iaa. 
Sr. Juez municipal de 
 
L. 	 de tal ,profesion, ce-- de 	 domiciliado en la calle de 	 núm. 	 cuarto 
	 á V. S., como 
mejor proceda en derecho, dike: Que eri taT•fe- 
	1 
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uha se dictó por ese Juzgado sentencia de des— 
ahucio contra D. 	 para que 
dejara libre, en término de 	 la finca ú 
casa que habita: y como quiera que haya tras-
currido dicho plazo y el inquilino no se 
presentado, ni aun se sabe cuál sea su parade o; 
continuando la finca, si bien cerrada, en su po-
der, con lo que se me ocasionan los perjuicios 
consiguientes, 
Suplico a V..  S. se digne disponer se, proceda 
ejecuta^^ la dicha sentencia, abriéndose judi--
çialmènte la casa, y'reservando dë los objetos en 
élla existentes los necesarios para cubrir `1ós 
gastos del juicio , nombrándose para` todos ellos 
él oportuno depositario judicial, como es de ley. 
(Pecka 'y firma;): 
Cuando esta peticion se haga verbalmente, 
el Secretario lo hará constar así en los autos. 
Inmediatamente el Juez dictará.auto moti- 
vado en 'la  forma ordinaria, y en su  con' o se- 
cuencia se procederá al lanzamiento dejando 
libre la finca. 
El acto de la apertura de la casa se liará á 
presencia de testigós, se levantará acta, como 
iuínediatamente se hará inventario de todos 
lós objetos habidos, y se nombrará deposita-
^iQ judicial. Todos los asistentes fit:niarán esta 
—53 — 
acta. El embargo de bienes y venta de los'
. 
mismos se hará por la vía de apremio y con` 
sujecioh á lo que dispone la ley de Enjuicia-
miento civil. 
XVI. 
Diligencia de lanzamiento. 
En cumplimiento de la sentencia dictada 
.en de de 187 por el señor 
Juez municipal de este pueblo (ó villa, ó ciudad) 
don F. de' T. , Alguacil de este Juzgado, comi- 
:sionado legalmente al efecto y asistido de mí el
infrascrito Secretario , se' constituyó en la cash 
(ó finca) de D. 
 y habién-
dole requerido á que la desalojara y dejara li 
bre, negádose á hacerlo, se procedió á su lanza- 
miento, haciéndole salir de ella, juntamente con 
su familia, como tambien se sacaron los mue-
bles, reteniendo de éstos los que se juzgaron 
necesarios para el pago de costas, y qúe se rela-
cionan en el inventario hecho al efecto; prac-
ticado todo lo cual, se recogieron las llaves, fir- ' 
rnápci,ót, eM,,cli] kgenr i4.iodAs c,lM. pz,esennte , de 
que,yo 
	
gPir;i ?ço.o(i 111(;11  f 
`)l) 7!)1 r, ( ffili t'Fl 0; (, rmaS,)  
• Inmediatamente se procederá á Pacer el in  
ventario y á nombrar el depositario judicial  
en la forma que ya queda establecido, &índo-
se en el acto copia delli yentario al inquilino_  
XVII. 
6tMen‘uni w114 uie^ tn'^;gii^ " 
Celehrncion del juicio verbal.  
Llegado' el dia y. hora seiialados por el' 
iior 'juez municipal , y presentes que eston 
las'Y.4rtes se veriíicar,í la cornüarecencia, en, 
la qt}e ,actoi' y den}andado pueden exponer,  
por sí ^ por otra persona, cuanto juzguen 
conducente á su derecho, y presentar y proi  
pone ^^ú^ r ; ^á^,p^u,(}t^eitioudat^ á justificar sus , 
 respc^tii^.s tvitoteelltio,nea;•¡ le>,+án.táudose acta. 
rle texio9losiquottsrigearIugifvr- -eri4iincto.  
9lSILl c0 ^ fíl'±ï lt)Bá 9?, 1191d MAI 0111G`> .Bl_ 
f1o98gsSUl, . . 	 ' 	 ` f Aki!lá: 	 ol:?1i`,ill-`.i ;  
- 	
4sr: 	 ',;, 	 ^ g l.9 arlr.a r;or .  
if; ^^0*)9(1 ^ : ,. ^ tt ,`)Vllí 	 ti'  
de, ;18i . 	 ,.a3áte 	 fsas) 9r 0 i^ t 
l^ 
-- 
.t"t5  __. 
• ,.iuea•, ^aaarr>iuil41,;de, este; puel9le.3y(llits),rmi,1q1< Eie=- 
.c10.terrio •com p are e'en l;np jjn-i'fÿio:9luertña19i defttu^
•plrte ., D. 	 , r,<;trr)i u ^i ?. ;,; ^41efyqficofdaiáh 
. vet'in`0410   ^ oSCCO':t .M.n9,scC112íA6lids4A-- 
 
3f^ f MI 	 ^ S^ SCO lí ^ S 	 '.^ 'i,`.).S•'! r ^e ^  ^ f^é'Ÿ^^3t1.1 ^ :f 	 ^ ^, ^ T  
I+ lu o ct3int;rl,nfi ^ ,irr ,crlrsb ,ct ,c•^ ,run r,J^,^b o1 r ^,^^ 
e prto ion 	 vecino de 3 
 
^it ^ .^^ Gti .: 	 ,b ^^ i:0;r 	 Ofl ` t12 i)nJJ 19( :9 ^ u3ib ^ 	 .tíül 
c^ errm nd^ )t + do • s2 ^lo con r 	
^^^s
'é° ^` ^égs ^^i ^ ti^ e 3i áe^ mf'^i ^^ á c^ os 
h^ é^^é^sp^^ ia'^^^' '^uél 
^1 	 9 t ot1'J
G ^ 8^ éa^ ` iZ3ff ^ 1u nl.E; a.o•i 1^1T r < ¢? 7^^én o^ ^° etl^soy ies 
^^
ai  pn,^^uaco s e^ Îr^ r^ 







C i 1 	 til t . 	 t .1 1t í í , 	 9'fl .! 	 l 	 15 p^o 	 s ^ .s r eszon d^ tâ es de e ,zto e ( . i^^ 	 ^^' ,eis^ues 	 or.^
e 
e ñ a .W0.010' 1• ,3 inc. ! 1If ^^ ,,f^ , 0 I 	fI a 
'ná 0rei í en  2^n^ie^i ^ ^^$ i^e19 9? d` óúia'^1^ ^3^9 ^ ó
fÏZ
i^3risz 
lt^arió a^ dteinár> á^ ^ ,^e ^ e ^a^ ,^
eiáá^s üë ií^ ^'t cb^ñ^ 
él didd` ^ ël'ü ó ^d^ Í,á'lár!'á '^^^ ti^ Î'dén9 a^ d^á'zi^tér ,^ ^ l •;^ ^ ()nos •)i^ a9^  
s i^oc^ é 
 -oat 
 é°s^ my.) s^ far^  li ^,o representante 	 , 
(Aqui se insert,z^ ^c^ ^ á^ máÿó^ ^éxácti^ ú^ tó J^ `lo 
que se d/085efkrá justificar cumplidamente todo 
lo por él expuesto, presento tales 6 cuales docu- 
mentos (se reseñan los documentos presentados), 
proponiendo al Juzgaipt19, practicase tal 6 cual 
prueba testifical 6 pericial , (se detallan mi-
nuciosamente) terminando pidiendo al juzgado 
se sirviera estimar jit,Almswilinda, condeifando á 
D. (el demandado) á que 
desalojará la casa j6 'Inca) y al.paoo de las cos- 
 ta^'^I^^é 1^§t^l' ^Ici8.h ^ISr19 .! ^^;^ ^o^ :9rr^ r^aob }o n^ el 
[lé444/cidfb3j(1106(fitësWidfil,lijo'i`V Îí`h hi ^Mh`L' 
tat; etrridd rit'43.4t dwu;Ctitucl); yparw3iistiBdaE ^itâ`d6 
lo expuesto, presento tales y cuales documentos, 
proponiendo además se practicase prueba Iesti- 
fical sobre los siguientes extremos: (se detallan 
minuciosamente, como cualquiera otra prueba 
que se proponga) terminando pidiendo al Juz-
gado desestimara la demanda, - imponiendo al de-
mandante perpétuo silencio y costas. Habiendo 
rectificado demandante y demandado, añadiendo 
^lprimero á lo anteriormente dicho que, (exirar- 
to de lo que diga) y el segundo expuso que (lo 
qúe diga). En este estado el juicio, el señor Juez, 
estimando pertinentes las pruebas propuestas, 
señaló el término de cuatro dias para practicar-
las, suspendiendo el acto para continuarle al 
siguiente dia de practicadas las pruebas, firman-
do la presente, con los comparecientes, de todo 
lo cual yo el Secretario certifico. 
(Firmas) 
En el desahucio y dentro del término seña
-lado par. el Juez, pero que nunca podrá•.exce,, 
der de seis dias, 'pueden ejercitarse todos loa 
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medios de prueba prescritos en el art. 279 d'e, 
la ley de Enjuiciamiento civil. 
Son, pues, admisibles: 1: ° Documentos pu- 
blicos y solemnes.-2" Documentos privados. 
—3.° Correspondencia:-4.° Confesion 
cial.-5. Juicio, de peritos.-6.° Reconoci- 
miento judicial; y 7.° Testigos. 
Si el Juez creyera improcedentes algunas 
de las pruebas propuestas, puede desestimar-
las, haciéndolo constar`asi en el acta; siendo 
esto, si la parte que las presenta en tiempo 
hábil las cree pertinentes,, motivo de casacion 
por quebrantamiento de forma , aunque la 
cantidad litigiosa no exceda de 3.000 rs. 
Todas las pruebas practicadas y por el Or-
den que se vayan practicando, se consignarán 
en otra acta, que viene á ser la segunda parte 
de la anterior. En esta acta se hará constar 
que, despues de practicadala prueba propües.: 
ta, se`pregunto por el Sr Juez á las:pa ^tes "5t 
tenían algo más c.ue alegar, "dando por ter mi . 
c 
nado el acto y dietándo la siguiente 
Providencia: 
Unanse las pruebas practicadas á los autos y 
citese á las partes para la celebracion•del"juicio 
P.5 7-- 
,171çriNti;.(1.114411 1.3c1A4 IMAr.n19T44 	 âJp 
en.000, Juz01114? __10 	 ria,prfft, w)seuoy11 4,31ez 
, o 	 tified . 	 . 
. • • • 	 :1"f T9Jo, v ao!)ild 
• • (FeeIta ifirmqs).,' 
, 	 • 	 • 	 ' • 
Estas citau'ne še hacen en ta914. -i.--miail 
naria. 
. 	 -.9.tn9bo9o1 




, Aup.uurs ,E10101 	 1 11001111f; itifild.0111) 
9b 	 ‘..9( 
-,o'} 1.9 gocf -f. 
lynart4i:ato9 	 9.up 
»tilst trilo fy; 
En 	 dertrtfi 
de l37 	 1 Sr. D. 
Juez munie;pal, 
	
mi el Seereta011,ç'mlnpare- 
eieron t ce_ebrar el juicio verbal de'desialiueio 
a, que estaban caadOs en virtud de provid(neia 
de ayer, tantós 'da`Presente'ine'y hrio, de una 
parte D. 





.pr.ofesion ,,! -;to.toy.f(i kiiivecino de 
y-de la. otra D. , 	 <: 	 de tal 
(Firmas).  
priR e ip ?, v"inç . dç3. ^ 	 uo olu;l1P6Rn4'rifiad r,'  
de su defensor D, ¡ 	 ,, ;, 	 de tal profesion, vecino de ,^ rrr ; y; habiendo 
manifestado el senior Juez, giie practicadas ya las 
pruebas propuestas, y unidas á los autos, las  
partes, para mejor esclarecer los hechos, podian  
alegar lo que creÿ 'Pa 6grit ne en apoyo ue sus  
respectivas pretensiones y que fuesen admisibles  
en derecho; D. en nom-
bre del dernandante dijo: (se inserta ó extracta  
con exactitud todo lo que diga:)1).  
en nombre' del démazidado expu-  
sld'( e'"inser° ^a ú exts°acta igualmente); (si 'Pee-
tiJ1can deinandante ' y demandado, se insertara  
biji frente Zó que digan). Y no tehiende más que  
dédi ni alegar las partes, el señor Juezmunici-
p'sl'`dió por terminado el acto, siendo firmada  
esta acta por todos' los asistentes, de todo lo cual  
j o el Sé hetario certifico.  
k,?Itsl y ? .tto . ttbts ;trs.. 
^ r,^ S í•, CSH 9Y.! r.atr,9 ,t 
himbn,somfh `o r^ irp ta sr X , 
ro)i;rtS4)09 1:t^^ rt<i F;Vgi 6 0711. ,) k1! C, . 
,La,sentencia se ha de dictar ; precisamente  
dentro del término de tres dial, y se redacta - 
en r'esuitandos y .cousideráç7çlos nume- 
rados los Jueces municipales = deben poner  
— — 
especial cuidado en la redacciou de este 
portantisimo documento que resuelve lá 
cuestiorí del juicio. 
SENTENCIA. 
• En 	 á : 	 de 
de 187 	 , el Sr. D. . 
Juez municipal de este pueblo (o de tal distrito), 
en los autos seguidos entre partes, por la una 
1).: de profesion 
. 	 vecino de 	 , demandant,, 
y de la otra D. 	 de pro-, 
fesion, vecino de 
	 demandado sobre 
desahucio de una casa (finca lo que sea). 
1. ° RESULTANDO que con tal fecha se presentó 
en este Juzgado demanda de desahucio contra 
D. fundada en la falta 
de pago de los alquileres 6 rentas (se expondrá 
el motivo de la demanda), para que el demandadó 
desaloje la casa ó finca que lleva en arrendamien-
to, en tal parte (donde se halle la ,finca). 
2.° RESULTANDO que emplazado y notificado el 
demandado dándole copia de la 
 demanda, y vie-
rificada la compare encia ordenada" por'antó de' 
tal (aqui sucesivamente se consignarán todos' los 
hechos en los resnllandos para establecer deepite's 
- 61: — 
lo$ _co4side ándós, los que .comprenderán. la cues-
tion de derecho, y aplicarán las leyes y textos le-
gales que vengan al caso). 
1.° CONSIDERANDO que de los anteriores he- 
chos y pruebas practicadas , resulta que el 
D. tenia dada en arren-
damiento tal casa 6 finca, bajo las condiciones 
de que queda hecho mérito, naciendo de aquí la 
obligacion que teniatal 'arrendatario de pagar, 6 
de hacer 6 no hacer tal 6 cual cosa. 
2.°, CONSIDERANDO que en su consecuencia y 
comp de los autos resulta, es incuestionable el 
derecho del propietario para disponer libremente 
d'e'su finca, fina vez jue el arrendáta ^io no cuin-
pli6'conlas obligaciones contraidas ni'condicio-
• tres `estipuladas, etc., etc. 
Vistos los articulos tal, tal y tal de tales -6 cua-
les leyes, (todos los aplicables al caso) 
Falló que debia declarar y declaraba haber 
lugar,,al.ilesabucio pedido por: D. 	 . _. 
condenando al D. 
a que  en el término de 
dFp- ióje y deje libre la casa 6 finca tal y  al pago 
de,',14s,Costas: procediéndose á, su lanzamiento, 
 .. 
si así no lo hiciere. 
Ase lo pronunció, mandó y,tirm.6el seillor Juez 
mu cipal por :esta su sentenci,ti, y de que yo el 
Secretario Certifico. , 
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.JSP,.O ") [íiil7 i 	 , : °1`3!fr7fí ( q t 	 oh 
La 
 apélacion podrá interponerse por medio 
de escrito ó de comparecencia., dentro dé téi°-- 
cero dia: si el apelante fuere el demandado,, 
rlo admitirá el Juez, el recurso si no, consigna- 
re el importe de los plazos vencidos. y los quo 
 
debiera pagar por adelantado. 
 
Escrito de upelaelon por el demnndanta
. 
D. 	 i, e .cind; de  
domiciliado calle de 
	 núin. 	 ,corno ' 
mejor proceda en derecho, parezco y digo: que 
 
en los autos seguidos en este Juzgado se' dictó 
 
sentencia con fecha de por la. que ( lo 
que se estableciera e u 
 ella): ycomo quiera que en 
 
dicha sentencia quedan desamparados los dere-
chos que creo me asisten, 
 
T 
— (13 .—  
Suplico al  Juzgado nlnniéiPal éjáe, teniendo  
por i.nterpliestó el recursoae apel aclon, se  
ne  reinitir los autos al •lnzgado de  primera 
 Ins ?^tt 
tancia pára los efectos oportunos. ?e i 






t^ t1Q91us!^Q,g^cion por a°oauaparee.eaacia.3:)í!tju ^: 
—IIIII)13 '{ {It i:;ï' 's^;í^ 	 •'Si!  	 :, 	
SSCI'(`-i ^^ , ; ...t 
187 	 antu,  
mi el Secretario de este  Juzgado  municipal;  com. 
 
parét:1,íb':,D.' 	 - , í'1A•191s'1 ao 
	 de esta ^ë^' 
cintltid;144te v ive cal1edé' ` 	 . 	 • • 	 ,  manifés
u t 
tando, que;^ stan^lo conforme con lo ordenado 
en 
la  sentencia dictada por este Juzgado municipal, 
 
con tal ;feé :lia;,án,los autos , de.  ,desaligeio q,uR,s(i — 
gue.con D. , 	 , intexpone.,  
el r,eeux•so de apel2cion, pidiendo 	 Juz;04, ^e 
 t'emitir los referidos autos al Juz^,^ do den 
^ I^g^+^      
primera in stancia, para los  efectos conai;uzf ,?I
—, 
tes: ^e todo lo cual certifico.  ,-);, 
(Fecha y firma.) 
  ,a2i2 ^ 3 
 ^sL 1r'
^Jaeri(10 ala alüea:aa°ioaa iaeQcepneNlo por el" 
' demandado: "r,; (r t , ;
. .,a•xllsTi1'  
,. ''^^ 	 c.. 
Seúor Juez municipal de  I10 , ;ir-sqh £J 
vecino de  




, ante V. S'., como 
mejor proceda, digo:  Que''coir fecha tal se 'dictó 
por este Juzgado sentencia eli los autos sobre 
desahucio, seguidos á peticion de D. y 
 cómo quiera que dicha senten-
cia deja totalmente desamparados mis derechos é 
intereses. 
Suplico al''Juzbad
'b 'municipal'qu'e 'teniendo 
por interpuesto el recurso de apelacion y admi-
tiendo la consignacion de tantas pesetas á que 
asçielade, el, importe de los plazos vencidos, se 
digne ; 
 remitir los referidos autos al Juzgado de 
primera instancia para los efectos consiguientes. 
(Fecha y firmas.) 
PROVIDENCIA : Por presentado en ' tiempo el anterior , 
 escrito. téngase por interpuesto el 
i oeurso dé apelacion, mediante haber censig-
nax16 en este Juzgado el apelante la'cantidad d^"tantás ' pesetas á "que asciende
-el importe de los plazos vencidos y los que debia de sa-
tisfacer por adelantado y remítanse los autos 
al Juzgado de primera instancia per la via or-
dinaria,. Asi lo manda y firma, etc., etc. 
(Firmas del Juez y Secretario.) 
La apelacion del 
 demandado y la por coln- 
	1 ti5 
parecencia se hará en igual forma clue la del 
demandante , pero haciende constar que ha 
consignado las cantidades correspondientes 4 
los plazos vencidos y  los que debia pagar 
adelantados. 
Remision de autos al Juzgado de primera 
instancia. 
^ 	^ I 
Se hará por medio de oficio y por el correo 
á costa del apelante, dentro de las veinticua-
tro horas siguiañ oës a admitida la apelacion. 
(Mielo. 
Juzgado mu- 	 Adjuntos .remito á V. S., g;ien 
nicipal de tal virtud de 'apelacion interpugáta 
parte. por el demandante ó demandado, 
los autos seguidos, en juicio veghal 
sobre desahucio de tal finca, sp- 
guidos por D.', r  
con D. ic. 
ambos de tal vecindad: dichos 
tos constan' de tantas 'hojas útil' í; 
de las que V. S. se'alá4iái.rlitra4; 




Dios guarde á V. S. muchos 
años. (Iirnza del Tuez.) 
Señor Juez de primera instancia de 
— 6(; — 
La reinision de autos, y oficio de remision, 
y feCta en clue ésia se lia .ga, se anotara en el 
retro del Juzcrado municipal por el Secre-
.6146. , 1 
91) 	 ) vioio)roiwati 




`) tr'!t: , ^ 1, 
Segun nia instancia. ftloff t 
n "1.11'41 
1OCibid0 los autos eilit Telb auzgadoi 
	 ,pri- 
MON (Wain dia. tzi‘ n 6t,d4.6 lyrt Mpla z J631 las 
pbg en la 47orma ya estableciO, para el Juz-
0116 Municipal, y dentro del tercero dia se 
v6ificará la comparecencia. en la que el Juez 
oirá á los interesadoS o á spis representantes, 
pOi.p.0,43,1,4t(m ii .w,espntar aquellas pruebas 
méti„, ),14tod,o,Ado propuestas,,en el Munici-
11?ily3nPrilKligrq.p.praoticarse;ltporo no podrán 
 peuMitargwyotRasinuevas. De la comparecen-
cia se levantará actá.ten la 'forma ya estable-
cittarrdiciandb ,Seutentia Altro de tercero 
dia, deyolyiéndose los autd1kAhn certificado 




afeenrso de eass^eion. 
Contra las.sentencias dictadas por los Jue- 
ces de primera instancia en los juicios de des-
ahucio sobre fincas rústicas ó urbanas, cuyos 
alquileres ó rentas vencidas á la publicacion 
de dicha sentencia no excedieren de 3.000 rs.; 
no se da recurso de casacion por infraccion de 
ley 6 doctrina legal, pero si por quebranta- 
miento de algunas de las formas del juicio. 
En la pág. 11 dejamos ya expuestos ,los 
motivos de casacion por quebrantamiento de 
forma, debiendo advertir aquí que para que 
este recurso sea admisible, es indispensable 
que se pida la subsanacion de la falta en la 
instancia en quo se cometió y reproducida la 
petition en la segunda instancia, cuando Ira 
infraccion proceda en la primera. Esta. reçla- 
macion no es, sin embargo ; , necesaria cualvaq 
la falta se cometiere . en. la segunda instancia 
y no hubiera tiempo para pedir la reparacion. 
— 68 _ 
Estas reclamaciones podrán hacerse por es- 
crito ó por comparecencia. 	 ' 
Fserito pidiendo se subsane una falta. 
Senor Juez municipal de 
1). 	 vecino de 
domiciliado calle de ' , ante V. S., como 
mejor proceda digo: Que hallándose"el juicio de 
desahucio que sigo contra 1). 
en el período de prueba, y habiendo el que sus-
cribe propuesto la testifical sobre los extremos 
consignados en autos, y como quiera que no se 
haya citado á los testigos designados, ni, por lo 
tanto se haya practicado la prueba propuesta, lo 
cual constituye una infraccion de la forma esen-
cial del juicio, 
Suplico al, Juzgado, que se digne subsanar la 
falta cometida, recibiendo la prueba propuesta, 
por ser necesaria á mi derecho. 
(Fech(c y firma.) 
Auto: Recibido el anterior escrito, únase á los 
autos, no habiendo lugar á lo en el pedido por 
no haberse presentado en tiempo hábil, y notifi-
quese este auto al interesado para los efectos 




Cuando esta reclamacion se haga en virtud 
de comparecencia, así lo hará constar el Se-
cretario en la diligencia al efecto extendida, 
especificando bien y claramente la falta cuya 
subsanacion se pido. 
Esta reclamacion se reproducirá en 'la se- 
gunda instancia, bién eu la comparecencia ó 
bien por escrito. En el primer caso se liare 
constar detalladamente la falta objeto de 
re. clamacion, y que ya se reclamó igualmente 
en la primera al Juez municipal, siendo dene-
gada. 
Eserito pidiendo la sal^sanacioaa de una faita dei 
J uzgado municipal.  
Sr. Juez de primera instancia de 
D. 	 vecino de 
calle de 	 núm. 	 como lo 
acredita con la cédula que acompaña, ante V. S. 
como mejorproceda, digo: que seguidos los autos 
sobre desahucio incoados á peticion de D. 
, en el Juzgado municipal 
de no se recibió la prueba por 
mí propuesta para justificar mi derecho. alegán-
dose por el señor Juez que no se presentaban ea 
tiempo hábil, con lo que se me ha privado de un 
— io 
Medio principalisimo , de prueba, ocasionándose-
me los perjuicios consiguientes: comoquiera que 
contra esta denegacion reclamé oportunamente 
al Juzgado municipal, el cual denegó de nuevo 
mi reclamacion contra la falta cometida, acu-
do á V. S. 
Suplicando se digne disponer se subsane la 
referida falta, admitiéndose la prueba propuesta, 
por ser así de ley y de derecho. 
(Fecha y firmas). 
Si la falta procediese de la segunda instan-
cia, se reclamará en igual forma; como igual-
mente si se cometiere cuando ya no fuese: p.o- 
sible hacer la reclam.aoion. 
Si el Juez no estimase esta, queda ya pre-
parado el recurso de casacion, el clue se in-
terpondrá ante el mismo Juzgado en escrito 
firmado po ^ ^el interesado ó su representante 
legal, y dentro del término improrogable de 
(liez dias, á contar de la fecha de la notifica-
cion de la sentencia. 
El escrito en que se interponga el recurso, 
expresará fecha de la notificacion de la sen- 
tencia, quebrantamiento de forma -en que se 
funda, citando el artículo de la ley y caso en 
que €e halle comprendido, y las reclamaciones 
— '72 , 
 — 
hechas en las instancias inferiores que no 
fue posible hacerlas. A esté escritó acompar-
f iara el documento que acredite haberse hecho 
el. depósito'que prescriben tos`artículos 10 y 
11 de la ley dé Casación civil. 
El depósito scr_í de` X00 pesetas (liando el 
recurs? es por quebrzintamiento dé formai y 
los casos eu que la cantidad objeto del ,li- 
tigio sea ,menor de '3.000 p etas, el depósito 
no excederá deria dozava parte de- su valor, en 
el recurso por quebrantamiento do forma, q.ue 
es el que nos ocilpa. 
E4érito interponiendo eF recurso aie easaccéon por 
quebrantamiento de forma.  
Al Juzgado de primera instancia de 
• D. 	 vecino de 
calle de 	 núm. 	 como 
lo acredita con.la cédula personal que acompaña 
expedida con el número 	 por, el señor Alcal- 
de de 	 como mejor proceda, 
ligo: Que con fecha tal se me notificó la senten- 
eia dictada en los autos sobre desahucio segnidós 
en ese Juzgado por el que suscril5''e&cón D. 
de esta misma vecindad; y 
72 — 
como ,quiera' que en la 
 sustaneiaciondel juicio se 
ha, 
 incurrido ;en.-el quebrantamiento de las for-
mas esenciales; del mismo, puesto que no se me 
admitió la prueba propuesta para lajustification 
dé mi derecho; caso ç4mprendido en la regla 4." 
del art. 5.° de la ,ley de Casacien civil; y no 
habiéndose subsanado la falta cometida, a pesar 
de haber reclamado en tiempo y forma con tal 
fecha, 
'Suplico al Juzgado, que teniendo por presen-
tad° este escrito, 'con 
 la cédula personal, y . el 
documento que acredita haber hecho;e1 depósito 
de tantas pesetas á que asciende la dozava parte 
de la cantidad litigiosa, segun establece el ar-
ticulo 11 de la citada ley de casacion civil, se 
digne admitir este recurso y'.darle:la tramitacion 
que procede, segun ley y derecho,
. 
(Feclia y firma). 
XXIV. 
Ifterptiesto el recurso, el Juez se limitara 
d examinar,` sin oirá las partes , Si ' se ha in- 
terpuesto en el término señalado; si se funda 
en alguna de las formas del juicio expresadas 
en el 5.° ; si 
 se pidió su subsanacion, ó si
, 
fué: imposible pedirla. 
—i3— 
Concurriendo todas estas circunstancias, el 
Juez dictará, dentro del tercero dia, auto ad-
mitiendole : ,;en esta misma providencia se 
mandará, citar y emplazar las partes, para. 
que puedan. comparecer en el Tribunal Su-
premo .á hacer uso de su derecho. • 
Si no concurrieren las circunstancias cita-
das, puede.denegarle por auto motivado: coui-
tra este auto se puede acudir en queja al Tri- 
ljunal.Supremo, el que, ,si le couti'rma, queda. 
firme la sentencia. 
Admitido el , recurso ,y-. remesados. los autos 
al Tribunal Supremo, sigue ya todos los trá-
mites señalados. por la ley de Casacion civil, 
siendo preciso valerse de procurador y • abo-
bado. 
\\V . 
Como quiera que es i e recurso por quebran-
tamiento de forma creemos será el más fre-
cuente, hemos procurado dar aquí estas su-
cintas explicaciones, no haciéndolo de los de-
más recursos, ni de la tramitacion y sustan-
ciacion de aquel, porque tendríamos que ex- 
      
-74 — 
tendernos más de lo .que. podemos, y porque 
además, nuestro objeto .ha sido limitarnos!al 
desahucio, el que-hemos procurado formular 
señalando su t ^amitacion , tomando por base 
los casos más frecuentes que suelen presen 
tarse, y que son dados á mayores dificultades 
eu la práctica. 
Creemos, pues, haber comprendido en este 
pequeño voidmen las reglas : más capitales y 
que más útiles pueden ser, tanto á los Jueces 
y Secretarios de fos Juzgados municipales, 
como á los propietarios é inquilinos y a i•ren- 
datarios. 
1)e cualquiera manera -, no abrigamos la 
pretension de que estie trabajo sea perfecto; 
porque, confeccionado con extraordinariapre-
cipitacion, á causa de proponernos contestar 
de esta manera á las . rauchisimas consultas 
que desde la promulgacion de la novísima ley 
se nos han dirigido, y á las que nos es mate-
rialmente imposible contestar particularmen-
te' ni insertarlas el 'ia REVISA; pórque todas 
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